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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
WAND 1 UM +15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2 4#5&, 		/
6		  O%/%I/ "8		$Q # O
*I
Æ
Q $ O (%
Æ
 0.00E+00
 1.50E-01
 3.00E-01
 4.50E-01
 6.00E-01
 7.50E-01
 9.00E-01
 1.05E+00
 1.20E+00
 1.35E+00
 1.50E+00
 1.65E+00
 1.80E+00
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
WAND 1 UM +15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2 4#5(, 	/
6		  O%/%I/ "8		$Q
# O *I
Æ
Q $ O (%
Æ
-5.70E+03
-4.37E+03
-3.05E+03
-1.73E+03
-4.03E+02
 9.20E+02
 2.24E+03
 3.57E+03
 4.89E+03
 6.21E+03
 7.54E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
WAND 1 UM +15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
WAND 2 UM -15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2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 O%/%I/ "8		$Q # O
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Æ
Q $ O '%I
Æ
 0.00E+00
 1.50E-01
 3.00E-01
 4.50E-01
 6.00E-01
 7.50E-01
 9.00E-01
 1.05E+00
 1.20E+00
 1.35E+00
 1.50E+00
 1.65E+00
 1.80E+00
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
WAND 2 UM -15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2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$Q
# O (%
Æ
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Æ
-4.12E+03
-3.05E+03
-1.98E+03
-9.06E+02
 1.67E+02
 1.24E+03
 2.31E+03
 3.38E+03
 4.46E+03
 5.53E+03
 6.60E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
WAND 2 UM -15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
BEIDE WAENDE UM 15 GRAD ZUEINANDER GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Mar 25 1997
Z
2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 O%/%I/ "8		$Q # O
*I
Æ
Q $ O '%I
Æ
 0.00E+00
 1.50E-01
 3.00E-01
 4.50E-01
 6.00E-01
 7.50E-01
 9.00E-01
 1.05E+00
 1.20E+00
 1.35E+00
 1.50E+00
 1.65E+00
 1.80E+00
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
BEIDE WAENDE UM 15 GRAD ZUEINANDER GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2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$Q
# O *I
Æ
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-5.05E+03
-3.73E+03
-2.41E+03
-1.10E+03
 2.18E+02
 1.53E+03
 2.85E+03
 4.17E+03
 5.48E+03
 6.80E+03
 8.12E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
BEIDE WAENDE UM 15 GRAD ZUEINANDER GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
BEIDE WAENDE UM 15 GRAD VONEINANDER GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 03 1997
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$Q # O
*I
Æ
Q $ O *I
Æ
 0.00E+00
 1.50E-01
 3.00E-01
 4.50E-01
 6.00E-01
 7.50E-01
 9.00E-01
 1.05E+00
 1.20E+00
 1.35E+00
 1.50E+00
 1.65E+00
 1.80E+00
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
WAND 1 UM +15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2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-4.94E+03
-3.81E+03
-2.68E+03
-1.55E+03
-4.21E+02
 7.08E+02
 1.84E+03
 2.97E+03
 4.10E+03
 5.23E+03
 6.35E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
WAND 1 UM +15 GRAD GENEIGT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
MODELL IM MASSTAB 2:1 VERGROESSERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2 4#4%, 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	/
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 O%/'/ "8		$Q 8 



9  89	 5,'
 0.00E+00
 2.50E-02
 5.00E-02
 7.50E-02
 1.00E-01
 1.25E-01
 1.50E-01
 1.75E-01
 2.00E-01
 2.25E-01
 2.50E-01
 2.75E-01
 3.00E-01
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
MODELL IM MASSTAB 2:1 VERGROESSERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
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-1.82E+02
-1.62E+02
-1.42E+02
-1.22E+02
-1.02E+02
-8.16E+01
-6.15E+01
-4.14E+01
-2.13E+01
-1.22E+00
 1.89E+01
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
MODELL IM MASSTAB 2:1 VERGROESSERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
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 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
 7.00E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEITSVEKTOREN
MODELL IM MASSTAB 1:2 VERKLEINERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2 4#4H, 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	/
6		  O%/%5I/ "8		$Q 8 
  89	 ',5
 0.00E+00
 3.00E-01
 6.00E-01
 9.00E-01
 1.20E+00
 1.50E+00
 1.80E+00
 2.10E+00
 2.40E+00
 2.70E+00
 3.00E+00
 3.30E+00
 3.60E+00
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
GESCHWINDIGKEIT |V| IN M/S
MODELL IM MASSTAB 1:2 VERKLEINERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
Z
2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-4.45E+04
-3.96E+04
-3.48E+04
-2.99E+04
-2.50E+04
-2.02E+04
-1.53E+04
-1.04E+04
-5.55E+03
-6.84E+02
 4.19E+03
SCHNITT BEI Z = 0.05 M
RELATIVER GESAMT-DRUCK IN PA
MODELL IM MASSTAB 1:2 VERKLEINERT
Fluent Inc.
Fluent 4.32
Apr 29 1997
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